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Introducción de los editores. Las revoluciones de Schiller 
 
Laura Anna Macor y Valerio Rocco Lozano 
 
 
En un ambiente de desconfianza generalizada hacia los 
grandes relatos y las categorías que suelen fundamentar-
los, el concepto de “revolución” representa, en el caso de 
Schiller, una suerte de “comodín historiográfico”, que re-
sulta particularmente apropiado al permitir tanto un retra-
to de conjunto como incursiones en asuntos específicos. 
No por nada este concepto puede declinarse, sin restarle 
ni un ápice de su credibilidad, tanto en singular (el título 
de este volumen) como en plural (el título de esta Intro-
ducción de los editores), lo que demuestra su alcance y su 
flexibilidad. En otras palabras, la “revolución” y las “re-
voluciones” ofrecen la insólita e inesperada composibili-
dad de una mirada panorámica y de una toma de concien-
cia de los detalles; y ello no sólo gracias a la continuidad 
del interés schilleriano hacia esta noción, sino también, 
sobre todo, gracias a su propia complejidad conceptual. 
Gracias al único y extraordinario momento histórico en 
que vive, Schiller llega a conocer en efecto varios “fenó-
menos revolucionarios”, y trata de capturar el espíritu de 
cada uno de ellos: la Revolución francesa, la Revolución 
americana y la Revolución copernicana de Kant – sin ol-
vidar el conocimiento profesional por parte del Schiller 
historiador sobre la Revuelta de Flandes y las distintas 
variaciones del Schiller dramaturgo acerca de los temas 
de la rebelión y la conjuración. En suma, el concepto de 
“revolución” ofrece una magnífica clave interpretativa 
para la producción de Schiller, tanto en el conjunto de los 
temas que lo inspiraron como en cada una de sus fases, 
más allá de las barreras –sólo aparentemente problemáti-
cas– entre disciplinas, épocas y temáticas. 
Las contribuciones que componen esta Special Issue 
aspiran a abrir este camino, afrontando la cuestión desde 
perspectivas distintas justamente para comprobar la versa-
tilidad de una categoría aparentemente monolítica como 
la de “revolución”, y proponer por tanto su apertura a la 
idea de una multiplicidad de “revoluciones” esparcidas 
por todo el arco de la historia occidental: desde la Francia 
revolucionaria y los recién nacidos Estados Unidos de 
Améticas hacia atrás, llegando a la España de Felipe II e 
incluso hasta la Roma republicana e imperial y la Grecia 
de Licurgo y Solón; desde la revolución trascendental de 
Kant hacia delante, pasando por Hegel y Nietzsche hasta 
Foucault e incluso la revolución mediática de las últimas 
décadas.  
Las contribuciones que se publican a continuación 
constituyen una versión reelaborada de las ponencias pro-
nunciadas en el marco del congreso internacional Schiller 
y la revolución, organizado por los dos editores los días 
11 y 12 de marzo de 2013 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y se ca-
racterizan por la variedad en cuanto al enfoque, la disci-
plina de procedencia y la pertenencia a una tradición 
académica determinada. La enriquecedora imagen que 
emerge de este conjunto confirma la validez de la hipóte-
sis historiográfica de partida y anima a proseguir esta 
senda – una tarea, si no «para más de un siglo», sin duda 
al menos para más de un proyecto editorial.  
 
 
 
 
